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ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ 
РОЗМІЩЕННЯ ПОРІД ВІД ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБОК —
ОДИН З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
 
В теперішній час шахти України розробляють переважно ве-
льми тонкі, тонкі і середньої потужності вугільні пласти. При 
проведенні пластових виробок роздільна виймання вугілля і по-
роди, як правило, не проводиться. Тому порода, змішана з вугіл-
лям, видається на поверхню або ця гірська маса змішується з ву-
гіллям з очисних забоїв і поступає на збагачувальну фабрику.  
Щорічно шахтами і вуглезбагачувальними фабриками Украї-
ни видається близько 70 млн т вугільних відходів, з яких 40— 45 
млн т складується у відвали. В результаті багаторічної діяльності 
вугільної промисловості на території країни знаходяться 1063 
порідних відвала, займаючи площу 7188 га. Практично всі відва-
ли породи з часом самі займаються полум’ям, видаючи в атмос-
феру шкідливі гази, що представляє серйозну загрозу для навко-
лишнього середовища і здоров’я людей.  
Слід зазначити, що близько 60 % породи, що видається з шахт 
України, доводиться на проведення гірничих виробок. Крім еко-
логічної шкоди, видача порода з шахти приводить до додаткових 
фінансових витрат на її транспортування від забою виробки до 
поверхні, а потім до збагачувальної фабрики, на збагачення ву-
гілля, на формування, а потім і гасіння порідних відвалів. В 
зв’язку з цим використання на практиці способів проведення гір-
ничих виробок, які дозволяють залишати породу в шахті, і визна-
чення меж економічної доцільності застосування цих способів є 
вельми актуальними при розробці еколого-економічної стратегії 
вугільної галузі.  
Одним з таких способів є проведення виробок широким вибо-
єм з роздільною виїмкою вугілля і породи. При цьому вугілля ви-
дається на поверхню, а порожня порода розміщується в при-
штрековий вироблений простір. Проте, не дивлячись на очевидні 
переваги в порівнянні з традиційно використовуваним способом 
проведення виробок вузьким вибоєм, при якому порода видаєть-
ся на поверхню, питома вага проведення виробок широким вибо-
єм незначна. Це пояснюється його вищою трудомісткістю і варті-
стю в порівнянні з альтернативним варіантом. В зв’язку з цим 
проблема економічної доцільності розміщення породи в при-
штрековому виробленому просторі зводиться до проблеми еко-
номічної ефективності проведення виробок широким вибоєм.  
Оскільки гірничо-геологічні, гірничотехнічні умови і економі-
чний стан шахт різні, вирішити це завдання можна тільки на ос-
нові розробки економіко-математичної моделі (ЕММ), в якій 
чинники, що впливають, варіювалися б в широких межах.  
Таку ЕММ розроблено в Національному гірничому універси-
теті. У даній моделі як критерій ефективності прийнятий приріст 
прибутку по шахті при проведенні виробок широким вибоєм по-
рівняно з вузьким вибоєм. При цьому прибуток є різницею між 
виручкою від реалізації вугілля і витратами на його видобуток.  
Відповідно до прийнятого критерію ефективність проведення 
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де  — прибуток при проведенні штреків широким вибоєм; 
в  — прибуток при проведенні штреків вузьким вибоєм; в  
— видобуток вугілля по шахті при проведенні виробок вузьким 
вибоєм;  — додатковий видобуток при проведенні штреків ши-
роким вибоєм (сума видобутку з n розкосин);  — ціна вугілля 
при проведенні виробки широким вибоєм;  — загальна сума 
витрат на проведення виробки вузьким вибоєм; 
C
  — коефіцієнт, 
що враховує зниження собівартості по шахті у зв’язку із зростан-ням видобуку при проведенні виробок широким вибоєм порівня-
но з вузьким 1 ;  — удорожчання собівартості (витрат) 
при проведенні і підтримці штреків широким вибоєм порівняно з 












З виразу (3) виходить, що проведення виробок широким вибо-
єм, при якому порожня порода не видається з шахти, а складуєть-
ся у виробленому приштрековому просторі, є економічно ефек-
тивним, якщо приріст прибутку порівняно з проведенням 
виробок вузьким вибоєм перевершує удорожчання проведення 
виробок широким вибоєм. Якщо приріст прибутку позитивний 
(більше нуля), то проведення виробок широким вибоєм ефектив-
ніше, ніж вузьким. Рівність приросту прибутку є межею економі-
чної ефективності порівнюваних способів проведення виробок. 
Негативний приріст прибутку (збиток) свідчить про ефективність 
проведення виробок вузьким вибоєм.  
Розроблена ЕММ дозволяє визначити межу економічної доціль-
ності розміщення порід від проведення виробок в приштрековому 
виробленому просторі стосовно умов конкретних шахт. Практичне 
використання моделі фахівцями сприятиме успішному формуванню 
і реалізації еколого-економічної стратегії вугільної галузі.  
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ВИЩА ОСВІТА 
У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
 
Світовий досвід доводить, що рівень соціально-економічного 
розвитку країни визначається мірою освітченості суспільства і 
його ставленням до інтелектуальних цінностей, оскільки лише 
інтелектуальний потенціал суспільства є гарантом високого рівня 
і сталого розвитку економіки держави навіть за умови обмежених 
запасів корисних копалин та енергоносіїв.  
Головним чинником економічного зростання у розвинутих 
країнах виступає не матеріальна, а інтелектуальна складова — 
знання людини, що, в кінцевому значенні, спричиняють зростан-
ня продуктивності праці і виступають визначальним фактором 
економічного зростання в сучасних умовах. Знання стають фак-
тором виробництва через своє втілення у засоби виробництва, 
з’являються спеціалізовані інститути, спрямовані на відтворення 
і трансфер нових знань. Саме на цьому етапі формується еконо-
міка, що базується на знаннях, продукування нових знань стає 
головною метою суспільства.  
